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Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan hasil belajar matematika 
melaluimodel pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) pada siswa kelas V 
SDN Pekuwon Tahun Ajaran 2013/ 2014. Subjek penelitian ini adalah guru dan 
siswa kelas V SDN Pekuwon Tahun Ajaran 2013/ 2014. Sedangkan yang menjadi 
objek dalam penelitian ini adalah hasil belajar matematika siswa kelas V SDN 
Pekuwon Tahun Ajaran 2013/ 2014 dan model pembelajaran Numbered Heads 
Together (NHT). Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan dalam dua siklus dan 
masing-masing siklus terdiri atas empat tahapan yaitu perencanaan tindakan, 
pelaksanaan tindakan, observasi atau pengamatan, dan refleksi. Hasil refleksi 
siklus 1 digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tindakan pada siklus 2. 
Penelitian ini dilakukan kolaboratif dengan teman sejawat. Data yang diperoleh 
berupa nilai tes, terdiri atas nilai kondisi awal, nilai siklus 1, dan nilai siklus 2. 
Analisis data dilakukan dengan analisis interaktif. Berdasarkan tindakan yang 
telah dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran Numbered 
Heads Together (NHT) dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas 
V SDN Pekuwon Tahun Ajaran 2013/ 2014. Hasil pelaksanaan pembelajaran 
menggunakan model pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) yaitu 
mampu meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar dan meningkatkan hasil 
belajar matematika siswa. Rata-rata hasil belajar matematika pada kondisi awal 
62, pada siklus 1 adalah 76 dan pada siklus 2 adalah 83. Persentase ketuntasan 
sebanyak 39 (81%) siswa dan hanya 9 (19%) siswa yang belum mencapai KKM. 
 
Kata Kunci: Hasil Belajar Matematika, Model Pembelajaran Numbered Heads 
Together 
 
 
 
